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РЕФЕРАТ 
Cулик Полина Александровна 
«Социокультурная адаптация иностранных студентов к учебе в 
Беларуси» 
Дипломная работа: 74 с., 50 источников, 8 прил. 
Ключевые слова: ТРЕВОЖНОСТЬ, АДАПТАЦИЯ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ, КУЛЬТУРНЫЙ ШОК, 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ, 
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ. 
Объект исследования – иностранные студенты, обучающихся в 
Беларуси. 
Предмет исследования – социокультурная адаптация иностранных 
студентов 
Цель работы – изучение социокультурной адаптации иностранных 
студентов к учебе в Беларуси. 
Методы исследования: Шкала социальной дистанции (Э.Богардус), 
адаптация к жизни и учебной деятельности в инокультурной среде 
(авторский опросник И. А. Шолохов), методика на определение личностной и 
ситуативной тревожности (Спилбергер-Ханин), математическая обработка 
данных в STATISTICA 6.0. 
Научная новизна исследования заключается в выявлении 
особенностей социокультурной адаптации иностранных студентов к учебе в 
Беларуси. 
Область возможного практического применения: полученные 
результаты помогут систематизировать существующие знания о проблемах 
социокультурной адаптации иностранцев в Беларуси. Это даст возможность 
профессионалам, работающим в сфере образования, грамотно 
информировать молодых людей о типичных проблемах адаптации к 
иностранной культуре и учебной деятельности за рубежом и использовать 
эти знания при психологическом сопровождении учащейся молодежи в 
процессе адаптации к иностранной культуре и учебной деятельности. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
РЭФЕРАТ 
Cулік Паліна Аляксандраўна 
«Сацыякультурная адаптацыя замежных студэнтаў да вучобы ў 
Беларусі» 
Дыпломная работа: 74 с., 50 крыніц, 8 прыкл. 
Ключавыя словы: ТРЫВОЖНАСЦЬ, АДАПТАЦІЯ, ПСИХАЛАГІЧНАЯ 
АДАПТАЦЫЯ, КУЛЬТУРНЫ ШОК, САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦЫЯ, 
САЦЫЯЛЬНАЯ ДЫСТАНЦЫЯ, МІЖКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦЫЯ. 
Аб'ект даследавання – замежныя студэнты, якія вучацца ў Беларусі. 
Прадмет даследавання – сацыякультурная адаптацыя замежных студэнтаў 
Мэта работы – вывучэнне сацыякультурнай адаптацыі замежных студэнтаў 
да вучобы ў Беларусі. 
Метады даследавання: Шкала сацыяльнай дыстанцыі (Э.Богардус), 
адаптацыя да жыцця і вучэбнай дзейнасці ў іншакультурныя асяроддзі 
(аўтарскі апытальнік І. А. Шолахаў), методыка на вызначэнне асобаснай і 
сітуатыўнай трывожнасці (Спилбергер-Ханін), матэматычная апрацоўка 
дадзеных у STATISTICA 6.0 . 
Навуковая навізна даследавання заключаецца ў выяўленні асаблівасцяў 
сацыякультурнай адаптацыі замежных студэнтаў да вучобы ў Беларусі. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: атрыманыя вынікі 
дапамогуць сістэматызаваць існуючыя веды аб праблемах сацыякультурнай 
адаптацыі замежнікаў у Беларусі. Гэта дасць магчымасць прафесіяналам, якія 
працуюць у сферы адукацыі, пісьменна інфармаваць маладых людзей аб 
тыповых праблемах адаптацыі да замежнай культуры і вучэбнай дзейнасці за 
мяжой і выкарыстоўваць гэтыя веды пры псіхалагічным суправаджэнні 
вучнѐўскай моладзі ў працэсе адаптацыі да замежнай культуры і вучэбнай 
дзейнасці. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 




Sulik Polina Alexandrovna 
"Social and cultural adaptation of foreign students to study in Belarus" 
Degreepaper: 74 pp., 50 sources, 8 app. 
Key words:  ANXIETY, ADAPTATION, PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT, 
CULTURE SHOCK, SOCIAL AND CULTURAL ADAPTATION, SOCIAL 
DISTANCE, INTERCULTURAL ADAPTATION. 
Object of research – foreign students studying in Belarus. 
Subject of research – the socio-cultural adaptation of foreign students 
Purpose of research – to study the socio-cultural adaptation of foreign students to 
study in Belarus. 
Purpose of research: The scale of social distance (E.Bogardus), adaptation to life 
and learning activities in the cultural environment (the author's questionnaire IA 
Sholokhov), a technique to determine the personal and situational anxiety 
(Spielberger-Hanin), mathematical processing of data in the STATISTICA 6.0 . 
Scientific novelty of the research is to identify the features of the socio-cultural 
adaptation of foreign students to study in Belarus. 
Area of possible practical application: the results will help to systematize the 
existing knowledge about the problems of socio-cultural adaptation of foreigners in 
Belarus. This will provide an opportunity for professionals working in the field of 
education, well-informed young people about the typical problems of adapting to a 
foreign culture and learning activities abroad and to use this knowledge for 
psychological support of students in the process of adapting to a foreign culture 
and learning activities. 
The author confirms that the material contained in the work correctly and 
objectively reflects the state of the process under investigation, and all borrowed 
from literature and other sources of theoretical, methodological and methodical 
positions and concepts are accompanied by references to their authors. 
 
